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BAB VI 
KESIMPULAN 
 
 
6.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi presensi pelatihan siswa berdasarkan autentikasi WLAN ini dapat 
menjadi alat bantu sebagai media kegiatan presensi di BBPLK Bekasi di 
mana sebelumnya masih menggunakan cara manual untuk kegiatan presensi. 
2. Dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah dan mempercepat proses 
presensi serta pengolahan data presensi sehingga tidak akan terjadi 
kesalahan pengolahan data yang merugikan banyak pihak. 
3. Tidak adanya kecurangan titip absen dikarenakan adanya autentikasi 
WLAN jika siswa akan melakukan presensi menggunakan mobile nya 
masing-masing sehingga jika siswa tidak hadir maka uang intensif siswa 
tersebut akan dipotong sesuai dengan ketidak hadirannya. 
6.2 Saran 
Dalam pembuatan aplikasi presensi siswa pelatihan siswa BBPLK Bekasi 
ini masih banyak hal yang dapat dikembangkan, seperti: 
1. QR Code harusnya dapat meng-generate sendiri tanpa perlu adanya 
penginputan QR dari Admin. 
2. Tanggal dan waktu harus berjalan otomatis tanpa dipilih terlebih dulu 
mengikuti tanggal dan waktu nyatanya. 
3. Perlu adanya sistem backup, agar data – data yang tersimpan dalam history 
penyimpanan. 
 
